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From the practice of administrative litigation, the number of real estate 
registration cases increases steadily every year. To define a standard of judicial 
review is the key to hear those cases correctly.  Although circles of judicial 
practitioners and theorists is commencing an enthusiastically research towards 
standard of judicial review of real estate administration registration, yet without 
any identical view to three issues: that is, varies understanding to the nature of 
real estate administration registration, debates on standards of formal 
examination, substantive examination and other examination, different 
evaluation towards the negative facts to the registration contents. Based on the 
current academia results, This thesis demonstrated that the judicial standard of 
real estate registration case is neither formal examination, nor substantive 
examination, or any examination standard between. This standard should be in 
compliance with the legitimacy examination in accordance with legality of the 
elements. This thesis discussed the details of the standard of legitimacy 
examination by studying conclusive evidence of property registration, the 
application of law and legal procedures. 
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第一章  当前房产登记案件司法审查标准问题概述 















                                                 
① 霍振宇．行政登记与司法审查[M]．北京：法律出版社，2010．76-77． 







律的规定办理。  第六十一条 房地产抵押时，应当向县级以上地方人民政府规定的部门办理抵押登记。因























国务院曾于 1983 年 12 月 17 日颁发了《国务院城市私有房屋管理条例》，
该条例第六条规定了城市私有房屋所有权登记问题，但该条例已于 2008 年
































































                                                 
① 有学者认为行政规章也纳入行政规范性文件的范围。详见刘松山：违法行政规范性文件之责任研究，中






































                                                 
① 市房产信息中心在登记发证系统里查询购房人及家庭成员拥有的住房信息，并将查询结果反馈给购房
人。 




③京高法发[2007]113 号，北京市高级法院 2007 年 3 月 12 日审判委员会第 3 次会议讨论通过，2007 年 4








































                                                 
①王旭军．不动产登记司法审查标准研究（博士论文）[D]．北京：中国政法大学，2009．7． 
②王洪亮．不动产物权登记立法研究［J］.《法律科学》，2000 年，第 2期． 












































                                                 
① 黄承军：《不动产登记行为性质的辨析》，载《人民法院报》，2007 年 7 月 6日。 
②全国人大常委会法制工作委员会民法室编：《〈中华人民共和国物权法〉条文说明、立法理由及相关规











































                                                 
①李建伟，刘桂敏．房屋登记应进行实质审查［J］.《人民司法》，2010 年，第 15 期． 
②戴涛．行政登记侵权之诉研究［J］.《行政法学研究》，2001 年，第 4期． 
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